Local Ultraviolet B Irradiation Impairs Contact Hypersensitivity Induction by Triggering Release of Tumor Necrosis Factor-α from Mast Cells. Involvement of Mast Cells and Langerhans Cells in Susceptibility to Ultraviolet B  by Alard, Pascale et al.
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